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I .  INTROOUCCIOM
Las e s t a d ís t ic a s  que p ro v ie n e n  de lo s  r e g i s t r o s  de n a c im ie n to s  y  d e fu n c io n e s  t ie n e n  un p a p e l muy Impor** 
t a n t e  en e l e s tu d io  de e s ta s  v a r ia b le s ,  Al p r o p o r c io n a r  in f o rm a c io n e s , s o b re  a lg u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p e rs o ­
n a le s  del c a u s a n te  d e l hecho v i t a l  (p a r i d e z ,  e sta do  c i v i l ,  e t c , )  y  e l  á re a  g e o g r á f ic a  donde o c u r r i d  e l  hecho  
( d i v i s i d n  a d m in is t r a t iv a  y  zona urba na o r u r a l ) ,  d ic h a s  e s t a d í s t ic a s  p e rm ite n  co n o ce r lo s  p r in c ip a le s  d if e ­
r e n c i a le s  de l a  fe c u n d id a d  y  l a  m o r ta lid a d  de un p a ís  o de p a r t e  de é l ,
Adem fe, cuando se  a s o c ia n  con lo s  d a to s  c e n s a le s , l a s  e s t a d í s t ic a s  v i t a l e s  p ro p o rc io n a n  l a  in f o r m a c iín  
r e q u e r id a  p a ra  e la b o r a r  p ro y e c c io n e s  de p o b la c itfn  a n iv e l  n a c io n a l y  r e g io n a l .
Ya en e l s i g l o  X V J I ,  Jo h n  G ra u n t se v a l i d  de lo s  r e g is t r o s  de m o r ta lid a d  p a ra  r e a l i z a r  e s tu d io s  que p e r ­
m it ie r o n  c o n o c e r e l  co m p ortam ie nto  de fendraenos d e m o g rá fico s  que a p aren tem en te  o b e d e cía n  a l a z a r ,  t a le s  como 
e l exceso de n a c im ie n to s  m a s c u lin o s  so b re  lo s  fe m e n in o s , e l  e q u i l i b r i o  de lo s  sexos en l a  p o b la c id n , la s  
ta s a s  más a lt a s  de m o r ta lid a d  en lo s  p r im e ro s  años de v id a ,  e t c .
S in  em bargo, y  c o n s id e ra n d o  aun l o s  e s fu e rz o s  que han d e s a r r o lla d o  p a ís e s  y  o rganism os re g io n a le s  p a ra  
m e jo ra r  l a  c a lid a d  y  a c tu a lid a d  de l a s  e s t a d í s t ic a s  de r e g i s t r o  c i v i l ,  s ig u e n  e l l a s  re p re s e n ta n d o , en muchos 
c a s o s , lo s  mismos d e fe c to s  y  l a  misma f a l t a  de a c tu a lid a d  de lo s  p r im e ro s  años de su  im p la n ta c iá n  en lo s  
p a ís e s  de A m é rica  L a t in a ,
P a r e c e r ía  que muchas de l a s  d e f ic ie n c ia s  que p re s e n ta n  lo s  d a to s  d e l r e g i s t r o  c i v i l  e s tá n  a s o cia d a s  a l 
g ra d o  de d e s a r r o l lo  de lo s  p a ís e s , s ie n d o  más e le v a d a  l a  o m is ié n  y  empeorando l a  c a l id a d  de lo s  d a to s  en 
á re a s  de más b a jo  n iv e l  de d e s a r r o l lo ,  que se t r a d u c i r í a  en menor námero de o f ic i n a s  de r e g i s t r o  p o r  h a b i­
t a n te  y  p o r á r e a j más b a jo  n iv e l  e d u c a c io n a l y  econám ico de l a  g e n te  y ,  a c o n s e c u e n c ia , menor in t e r é s  en 
r e g i s t r a r  lo s  n a c im ie n to s  p o r  f a l t a  de u t i l i d a d  d el r e g i s t r o ,  e t c .
E s te  ra zo n a m ie n to  nos in d u jo  a r e a l i z a r  e l  p re s e n te  t r a b a j o ,  e l  cu a l re p re s e n ta  l a  p r im e r a  e ta p a  de un 
e s tu d io  más a m p lio  que d e b e rá  r e a l i z a r s e  en e l  campo, con e l apoyo de l a  O ir e c c iá n  de E s t a d í s t i c a  d e l E s ta d o  
de Haranhab ( B r a s i l ) ,  donde l o s  r e g i s t r o s  v i t a l e s  p re s e n ta n  gra nd e s d e f ic ie n c ia s  y  d o n de , a l a  v e z ,  es nece­
s a r io  p o de r c o n t a r  con d a to s  que p e rm ita n  r e a l i z a r  e s tu d io s  d e m o g rá f ic o s , con m ira s  a l a  p la n if ic a c i t f n  e c o n é - 
m ica  y s o c i a l .
P ara  r e a l i z a r  el e s t u d io ,  nos hemos v a l id o  de d a to s  de lo s  ce n so s n a c io n a le s  de 1 9 4 0 , I9 6 0  y 1960 y de 
lo s  d a to s  del r e g i s t r o  c i v i l ,  a n iv e l  m u n ic ip a l .  Se p o s tu la  que e x is t e  una c o r r e la c iá n  p o s i t i v a  e n tr e  c i e r ­
to s  in d ic a d o re s  r e la c io n a d o s  con l a  o r g a n i ia c iá n  y  fu n c io n a m ie n to  d e l r e g i s t r o  c i v i l ,  e l g ra d o  de e d u c a c iá n  
de l a  p o b la c itfn  y l a  bondad de l a  in fo rm a c iá n  e s t a d í s t ic a  r e f le j a d a  en l a  c a l id a d  y a c t u a l id a d  de l a  misma.
Cabe le n c io n a i ',  aderaás, que to s  re s u lt a d o s  o b te n id o s  e s tá n  i n f l u i d o s  p o r  l a  c a l id a d  de t a  in fo rra a c iá n  
b á s ic a  u t i l i z a d a ,  que no s u f r i d  nfngffn s iste ra a  de a j u s t e ,  e s ta n d o , p o r  l o  t a n t o , s u je t o s  a r e c t i f ic a c io n e s  
p o s t e r io r e s »
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I I »  EL REGISTRO C IV IL  EH BRASIL Y PAR TICU U R M EH TE £fl HARAHHAO
E l r e g i s t r o  c i v i l  s i r v e  p a ra  c o á p ro b a r l a  e x is t e n c ia  le g a l  de l a  p e rs o n a , l a  edad y  f i l i a c i d n ,  r e l a -  
c id n  de p a re n te s c o , e s ta d o  c i v i l  y  la s  c ir c u n s t a n c ia s  de su n u e rte  o n a c im ie n to . P o r l o  t a n t o , in t e r e s a  
t a n t o  a l c iu da da n o  como a l E s ta d o .
En B r a s i l ,  e l r e g i s t r o  c i v i l  fu e  aprobado d e f in it iv a m e n t e  e l 7 de marzo de 1880 p o r  e l D e c re to  H® 9 8 86 , 
empezando a r e g i r  e l 1® de enero da 1889 de acu erd o  a l D e c re to  ti® 100A4 d e l 22 de s e p tie m b re  de 1 8 8 8 . O e s -
i
puás de una s e r ie  de m o d if ic a c io n e s  y  c re a c io n e s  de v a r i o s ’ d e c r e t o s , l o s  r e g is t r o s  p d b l i c o s ,  en g e n e r a l ,  
e s tá n  r e g u la r iz a d o s  a c tu a lm e n te  p o r  lo s  d e c re to s  M® 5318 de 28 de f e b r e r o  de 1940 y  ti® 13556 de 30 de sep­
tie m b re  de 1943,
E l r e g i s t r o  de l o s  hechos no es g r a t u i t o ,  h a d á n d o s e  e x c e p c iá n  p a ra  l a s  pe rso nas que com prueben le g a l ­
mente su p o b re z a . Esa com probacián es hecha m edia nte  una c e r t i f i c a c i á n  e xp e d id a  p o r a u to r id a d e s  p o l i c i a l  o 
j u r í d i c a ,  o p o r  e l a lc a ld e ,  en e j e r c i c i o  en l a  zona de r e s id e n c ia  de l a  p e rs o n a  in te r e s a d a .
Te n ie n d o  en c u e n ta  no s à io  l a  u b ic a c id n  u rba na  y la s  demoras y d i f i c u l t a d e s  a d m in is t r a t iv a s  mismas en 
l a  a te n c iá n  a l p < !% lico  p o r  p a r t e  de a q u e lla s  a u to r id a d e s  c o m p e te n te s , como tam bián l a  e x ig e n c ia  de dos te s ­
t i g o s ,  se puede Im a g in a r  e l r e t r a s o  que eso p ro d u c e  en l a  i n s c r i p c i á n  de lo s  hechos v i t a l e s  p o r  l a  g ra n  
p a r t e  de l a  p o b la c iá n ,  que se c a r a c t e r iz a  p o r  un b a jo  p o d e r a d q u is i t i v o  y g ra n  p o rc e n ta je  de a n a lfa b e to s .
Cuando l a  p e rs o n a  es re co n o cid a m e nte  p o b r e , es comán e fe c tu a r s e  e l a c to  s i n  el pago de em olum entos, 
in d e p e n d ie n te m e n te  de l a  c e r t i f i c a c i á n  de p o b re z a . Lo mismo o c u rre  en caso de d e fu n c io n e s  que t ie n e n  lu g a r  
en h o s p it a le s  g r a t u i t o s .
A g rá g u e s e , a á n , e l hecho de que lo s  * c a r t á r io s *  1/ sean p a r t i c u l a r e s  y  g e ne ra lm e n te  no d is p o n g a n  de 
p e rso na s c o n i a  d e b id a  fo rm a c iá n  tá c n ic a .!  Además, s u  f u n d á n  es más b ie n  de n a tu r a le z a  j u r í d i c a ,  no hab ie n ­
do un e s fu e rz o  s is t e m á t ic o  p a ra  a t r i b u i r l e s  una f u n c í á n .e s t a d í s t i c a .
En B r a s i l ,  como en l a  mayor p a r t e  de A m á rica  L a t in a ,  e l r e g i s t r ó  c i v i l  se e n c u e n tra  a fe c ta d o  p o r  v a r io s  
f a c t o r e s ,  e n tre  lo s  c u a le s  destacam os:
1 )  In s u f ic ie n t e  c o b e r t u r a  g e o g rá f ic a  e in a d e cu a da  l o c a l i z a c i á n  de lo s  “c a r t à r i o s " ,
2 ) E v a s iá n  y m ala c a lid a d  de l a  in fo rm a c iá n ,
3 )  F a l t a  de p e rs o n a l c a l i f i c a d o .
. 4 )  G ran  a tra s o  en el r e g i s t r o  de lo s  hechos v i t a l e s ,  
l y  D e s ig n a c iá n  dada en B r a s i l  a la s  o f i c i n a s  de r e g i s t r o .
A p esar de l a  o b lig a to rie d a d  y de la s  sanciones p re v is t a s  en la s  le y e s ,  en e l Estado de Raranhao l a  in s -  
c r ip c id n  de lo s  hechos v it a le s  d if íc ilm e n t e  se hace dentro de lo s  p la zos fija d o s *  Además, la S  inform acio­
nes son frecuentem ente in e x a cta s e incom pletas, con gran demora en l a  d iv u lg a c ió n  de la s  mismas.
S in  tomar en cuenta la s  lim ita c io n e s  del r e g is t r o  y l a  subenumeración censal de menores de un año, se  
c a lc u la ro n  dos t ip o s  de tasa de fecundidad g e n e ra l, con e l p ro p ó sito  de e v id e n c ia r el a lto  p o rce n ta je  de 
om isión de nacim ientos en algunos m u n icip io s.
En l a  prim era se re la c io n ó  lo s  nacim ientos re g istra d o s en 19B0 (n a cid o s v iv o s  en este año y en años an­
t e r io r e s )  con la s  mujeres en edades entre 15 y 49 años, p re sa n te s en l a  fecha c e n sa l. Se p ro ce d ió  de esta  
manera porque la s  c if r a s  de lo s  nacidos v iv o s  en 1960 y re g is tra d o s  en el mismo año eran muy b a ja s, o sea,  
no correspondían a l a  re a lid a d . P artiendo del supuesto de que l a  om isión en el r e g is t r o  de nacim ientos se 
ve compensada hasta c ie r t o  punto, con l a  in s c r ip c ió n  t a rd ía ,  se p r e f e r ió  t ra b a ja r  con lo s  nacim ientos r e g is ­
trados.
La segunda ta sa  fue ca lcu la d a  por l a  r e la c ió n  entre lo s  menores de 1 año presentes en l a  fech a del censo 
y la s  mujeres en edad f ó r t i l .  (Véase Anexo, cuadro 5 ),
Oe hecho la s  dos medidas son burdas y no estrictam en te comparables puesto que provienen de d is t in t a s  
fu entes y su numerador d if ie r e .
I I I .  VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LA ORISION DEL REGISTRO 
1 , C o rre la c ió n
) 3 (
La in te g rid a d  del re g is tro  de nacim ientos en e l Estado de ílaranhao, en 1960, e stá  condicionada a v a rio s  
fa c to re s  que in c id e n  de manera d ire c ta  o in d ir e c t a  en la  om isión de nacim ientos. Entre e l lo  se pudo a n a li­
za r lo s  s ig u ie n t e s ,  para lo s  cu a le s se dispone de datos relativam en te fid e d ig n o s: ta sa  de a lfa b e tiz a c ió n ,
2
densidad de o f ic in a s  de r e g is t r o  c i v i l  por 10 000 habitantes y por 1 000 Km ,
C orrelacionando lo s  re fe rid o s  fa c to re s  con e l p o rcen taje  de om isión de nacim ientos, se p ro cu ró  v e r if i c a r  
la s  re la c io n e s  de e x iste n te s  entre la s  d is t in t a s  v a ria b le s  y al mismo tiempo c o n tro la r dichas re la c io n e s  con 
o tra  v a r ia b le ,  con el pro pó sito  de in v e s t ig a r  l a  con sta n cia  o no de e sta  r e la c ió n .
Se n e ce sitó  in t r o d u c ir  v a r ia b le s  a d ic io n a le s  en el a n á l is is ,  p ara a v e rig u a r s i  l a  a n a lo g ía  en tre  dos 
v a ria b le s  es espórea o no.
) M
,Con Tos datos d is p o n ib le s  para Tos SI n u n ic ip io s  de Haranhao se o btu vieron Tos s ig u ie n t e s  vaTores pro*
2. Análisis del ensavo
nedios:
VariabTes . 
Tasa de a lfa b e t iz a c ió n
■ He d ía  a r if a lt ie ;
30 por c ie n to  
3 /
Porcentaje de om isión de n acim iento s- 89 por cie n to
Densidad de o f ic in a s  por 10 000 h ab ita n tes 1,20
2
Densidad de o f ic in a s  p o r 1 000 Km T,50
Se c T a s if ic a r o n  lo s  m u nicipios segdn s i  presentaban v a lo re s  s u p e rio re s  o in f e r io r e s  a l a  media, en cada 
v a ria b le  considerada» Se optó por l a  raedla a ritra á t ic a  por re p re se n ta r m ejor, en este ca so , l a  d is t r ib u c ió n  
de lo s  v a lo re s ,  que están agrupados en torno a l v a lo r  considerado.
De acuerdo con l a  d is t r ib u c ió n ,  en tre  el to ta l de m u n icip io s, 37 poseían tas?® de a lfa b e t iz a c ió n  del 
30 por c ie n to  y raás, y 54 ta sa s menores del 30 por c ie n to . Relacionando e sta  v a r ia b le  con e l p o rce n ta je  de 
om isión de nacim ientos, se v e r if ic ó  que cuanto mayor es l a  tasa de a lfa b e tiz a c ió n  más a lto  es e l porcentaje  
de m unicipios que presentan om isión por debajo del 89 por c ie n to . De lo s  m unicipios de ta sa s de a lfa b e tiz a *  
c ió n  aenor del 30 por c ie n to , 87,2 por cie n to  re g is tra ro n  p o rce n ta je  de om isión de 89 por c ie n to  y más. 
Entonces se puede d e c ir  que a una m& b aja tasa de a lfa b e tiz a c ió n ,  mayor p ro b a b ilid a d  de no r e g is t r a r  lo s  
nacim ientos o c u rrid o s .
Para obervar mejor l a  r e fe r id a  r e la c ió n ,  introducim os e l e fe cto  de la s  o tra s dos v a r ia b le s .
Se d iv id ie r o n  lo s  m unicipios que r e g is t r a ro n  densidades i n f e r i o r  y s u p e rio r  a la  media. La c o rre la c ió n  
e x iste n te  entre l a  tasa de a lfa b e tiz a c ió n  y e l p o rcen taje  de om isión de nacim ientos se mantiene.
Se hizo un a n á l is is  tra n sv e rsa l p ara v e r i f i c a r  e l efecto  de e sta s v a ria b le s  (d e n sid a d e s).
Aunque e l nómero de o f ic in a s  aumentó por h abitante y por área , se mantiene un a lto  p o rce n ta je  de omisión  
cuando l a  tasa de a lfa b e tiz a c ió n  se a le ja  de l a  media tomando vaTores muy b ajos, (Váase e l cuadro resumen}.
De lo  expuesto se c o lig e  que l a  g ran  om isión de nacim ientos en Haranhao e stá  afectad a princip alm en te  
por un bajo n iv e l de a lfa b e tiz a c ió n . Los m u nicip io s que p resen taron  tasas por debajo del 30 por cie n to  son 
lo s  más afe cta d o s, pues un aumento en la s  densidades de o f ic in a s  de r e g is t r o  no p ro p o rc io n a ría  una disminu­
c ió n  en el p o rce n ta je  de om isión de nacim ientos. Eso porque l a  v a r ia b le  alfabetism o e stá  co rre la cio n a d a  a 
o tra s  como: fa c t o re s  económicos, c u lt u r a le s ,  con d icio n es u rb a n o -ru ra l,  e tc. q ue,asociad os, condicionan un 
elevado s u b re g is tro .
2 /  Obtenida con datos crudos,
3 /  La forma de estim ació n  va e j^ lic a d a  en nota aparte.
CUADRO R £ S U t€ N -(
Tasa de a lfa b e ti zaci^ft
)  5 (
/
89 ^  y más 2 0 ,7  % 79,3 %
% de om isión d e , 12 46
nacim ientos




a ) % a lto  de oroisidn de n a cim e n io s  con trolad o  por tasa de a lfa b e tiz a c id n  y o f ic in a s  de r e g is t r o  
c i v i l / 1 0  000 h abitantes.
Tasa de a lfa b e tiz a c id n  
30 ^  y más Henos de 30 ?
O fic in a s  de 
r e g is t r o  e iv i1 /<  
10 000 hab.
/













b) % a lto  de o ro isiín  de nacim ientos con trolad o  por tasa de a lfa b e tiz a c id n  y o f ic in a s  de re g is tro
c i v i l / 1  000 Km .̂
Tasa de a lfa b e tiz a c id n
O fic in a s  de 
r e g is t r o  c i v i l / ^
1 000 Kbi2
1 ,5 0  y más
Henos de 1,50
\
30 ^ y más Henos de 30 %
18,8 % 8 5,7 %
(1 6 ) (1 4 )
.42,9 % 85,0 %
(2 1 ) (4 0 )
30
61
4 /  El cuadro general de c o rre !a c id n  e stá  contenido en el Anexo,
{*or o t r a  p a r t o ,  en lo s  m u n ic ip io s  con ta s a  de a lfa b e tis m o  s u p e r io r  a l a  m e d ia , l a s  d e n s id a d e s  de of1c1<^ 
ftas a fe c ta n  r e la t lv a n e n t e  l a  p r o p o rc ió n  de o a ls ló n ,  A un  n e jo r  n i v e l  e d u c a c io n a l, a m edida que aum entan re *  
f e r id a s  d e n s id a d e s , d is m in u y e  l a  p r o p o r c ió n  de m u n ic ip io s  que p re s e n ta n  e le va d o  g ra do  de o m is ió n  de n a cim le n *  
t o s ,
I
3 , C o m e nta rlo s
Con v i s t a  a m e jo r a r , a c o r to  p l a z o ,  e l s is te m a  da r e g i s t r o  c i v i l  en H aranhao, es de suma Im p o rta n c ia  
p ro m o ve r p rogram as de m o tiv a c ió n  q u e .c o n d u zc a n  l a  p o b la c ió n  a i n s c r i b i r  lo s  hechos v i t a l e s  o c u r r i d o s ,  co n *  
c ie n t iz ó n d o la  de l a  im p o rta n c ia  d e l r e g i s t r o  de n a c im ie n to  como docum ento p a ra  p r o b a r  su v in c u la c ió n  con el 
E s ta d o  y  h a c e r con que e l  g o b ie rn o  p o rp o rc lo n e  l a  I n s t a la c ió n  de nuevos • c a r tó r io s *  a f i n  de s a t i s f a c e r  a 
l a s  n e ce sid a d e s  de l a  p o b la c ió n .
Se c re e  que t a l  program a t e n d r ía  r e s u lt a d o s  s a t i s f a c t o r i o s ,  s i  e je c u ta d o  en m u n ic ip io s  con n iv e le s  de 
a lfa b e tis m o  r e la t iv a m e n t e  a l t o s .
En  lo s  m u n ic ip io s  con n iv e le s  de a l f a b e t i z a c i ó n  p o r  d e b a jo  de l a  m e d ia , en base con lo s  r e s u lta d o s  o b te *  
n id o s ,  una e x p e r ie n c ia  de e s te  t ip o  t a l  v e z  no a lc a n z a r ía  e l  o b je t iv o  desea do . S e r ía n  p r i o r i t a r i o s  p r o ­
gram as de m e jo ra m ie n to  en e l s is te m a  e d u c a c io n a l, l o  que r e q u ie r e  la r g o  p la z o  y  g ra n  in v e r s i ó n  de c a p i t a l .
Es de e s p e ra r  que an e s te  ó lt im o  d e c e n io , sean s a t i s f a c t o r i o s  lo s  re s u lta d o s  de im p o rta n te s  m edidas to ­
madas p o r  e l g o b ie rn o , con v is t a s  a r e d u c i r  e l  a n a lfa b e tis m o  en e l E s ta d o , Con e l p r o p ó s it o  de m e d ir t a l  
e v o lu c ió n  en e l s is te m a  e d u c a c io n a l, e l  D epartam ento E s ta d u a l de E s t a t f s t i c a  de l a  S u p e r in te n d e n c ia  do 
D e s e n v o lv í mentó do Maranhao (SU O EM A), r e a l i z ó  en s e p tie m b re  de 1969 una e n c u e s ta  s o c io -e d u c a c io n a l ,  p o r  
i iu e s tr e o , en 22 m u n ic ip io s .
Los re s u lt a d o s  ds esa e n cu e s ta  deben e s t a r  s ie n d o  d iv u lg a d o s  y ,  de co n fo rm id a d  con e l l o s ,  se p o d rá  re a ­
l i z a r  l a  e x p e r i e n c i a - p i l o t o  s u g e r id a  más a d e la n te .
IV . SUGERENCIAS PARA LINA EXPER IEN CIA P ILO TO
)6{
E l  E s ta d o  de M aranhao , s itu a d o  en l a  r e g ió n  n o rte  de D r a s i l ,  en 1960 e sta b a  d iv id i d o  en 91 m u n ic ip io s  
que a su  v e z  se c o n s t i t u ía n  en  d i s t r i t o s  que son l a  menor d i v i s i ó n  a d m i n i s t r a t i v a , ^  P o s e ía  e l E s ta d o  una
p o b la c ió n  de 2 A77 371 h a b ita n te s  e s tim a d a  a l 1® de s e p tie m b re  de 1 9 6 0 , ocupando una e x te n s ió n  t e r r i t o r i a l
2 2 de 324 616 Km ,  con una d e n sid a d  de p o b la c ió n  de 7 ,6 3  hab/Km .
En l a  mayor p a r t e  de lo s  m u n ic ip io s  l a s  v ía s  de c o m u n ica ció n  son  d i f í c i l e s  y  escasas y  l a  p o b la c ió n  se 
e n c u e n tra  b a s ta n te  d is p e rs a  en la s  á re a s  r u r a l e s ,  con m arcadas d if e r e n c i a s  u r b a n o -r u r a le s .  Esos f a c t o r e s  
d i f i c u l t a n  e l acceso a l a s  o f ic i n a s  de r e g i s t r e  c i v i l ,  que se h a l la n  u b ic a d a s  en l a  zo na  u rba na  de lo s  
r e f e r id o s  m u n ic ip io s .
y  A c tu a lm e n te  e l E s ta d o  posee 1 2 f  m u n ic ip io s .
)?(
P o r e s te  m o tiv o , con l a  f i n a l i d a d  de m e jo ra r  l a  c a lid a d  de l a s  in s c r ip c io n e s  de lo s  hechos v i t a le s  en 
e l E s ta d o , se p o d r ía  l l e v a r  a Cabo una e x p e r ie n c ia  p i l o t o ,  en una á re a  a s e r  p o s te r io rm e n te  d e te rm in a d a , a 
t r a v á s  d el D epa rta m ento E s ta d u a l de E s t a t f s t t c a  de l a  S u p e r in te n d e n c ia  do D esenvol v i  mentó do tlaranhao (S U O E B A ], 
que p o d r í  p r o p o r c io n a r  e l  p e rs o n a l y  re c u rs o s  f in a n c ie r o s  n e c e s a rio s  p a ra  l a  r e a l iz a c it f n  d e l p r o y e c to .
La p r im e ra  i n i c i a t i v a  s e r í a  i n t e n t a r ,  ju n t o  a l g o b ie rn o  d e l E s ta d o , m edidas de t o t a l  apoyo a l a  e je c u -  
c iá n  d e l p la a ,  in c lu s o  una c e n t r a l iz a c ió n  de lo s  r e g is t r o s  c i v i l e s  p o r  medio de una l e y  to rn a n d o  o b l i g a t o r i a  
l a  remesa de un d u p lic a d o  de lo s  f o r m u la r io s  de in s c r ip c ió n  de lo s  hechos v i t a le s  a l S e c t o r  de E s t a t í s t i c a s  
V i t á i s  ( a  s e r  cre a d o  en e l  O E E ), y  tarabián d o t a r  r e f e r i d o  depa rta m e nto  d e l d e re ch o  de in s p e c c io n a r  la s  o f i ­
c in a s  de r e g i s t r o  c i v i l ,  o to rg á n d o le  p o de re s  p a ra  i n t r o d u c i r  m edidas que se ju zg u e n  in d is p e n s a b le s  p a ra  un 
m e jo r fu n c io n a m ie n to  d e l r e f e r i d o  s is te m a , s i n  p e r j u i c i o  de l a s  le y e s  n a c io n a le s  v ig e n t e s .
O tro  a sp e cto  a s e r  a n a liz a d o  s e r í a  l a  p r e v is ió n  de c o p la s  g r a t u i t a s  de lo s  r e f e r id o s  docum entos a lo s  
in t e r e s a d o s , con e x c e p c ió n  de l o s  r e g i s t r o s  hechos en l a  c a p i t a l .
iü e n t r a s  ta n to  se  e l i g i r í a  e l á re a  donde s e r ía  r e a l iz a d a  l a  e x p e r ie n c ia  p i l o t o .  Se p ie n s a  tom ar t r e s  
m u n ic ip io s  con ta s a s  de a lf a b e t i z a c i ó n  s u p e r io r e s  a l a  m edia d e l E s ta d o  y  con d if e r e n t e s  g ra d o s  de o m is ió n  de 
r e g i s t r o  - u n  a l t o ,  un mediano y  un b a jo -  y  que cum plan con l a  c o n d ic ió n  e s e n c ia l de p o s e e r f á c i l  acceso a 
l a  c a p i t a l ,  p a ra  un buen d e s a r r o l lo  y  m e jo r s u p e r v is ió n  d el t r a b a jo ,  A l  te n e r  e l á re a  d e te rm in a d a  se r e a l i ­
z a r í a  en e l l a  una campaSa de d iv u lg a c ió n  de l a  nece sida d  e im p o rta n c ia  en r e g i s t r a r  lo s  hechos v i t a l e s ,  a 
t r a v á s  de c h a r la s ,  c a r t e l e s ,  s e r v ic io s  de a m p lif ic a c ió n  de s o n id o , e t c , ,  buscando a lc a n z a r  y  m o t iv a r  l a  ma­
y o r  p a rte  p o s ib le  de l a  p o b la c ió n  con e l p r o p ó s it o  de a lc a n z a r  e l o b j e t i v o  de l a  e x p e r ie n c ia .
Se s o l i c i t a r í a  l a  c o la b o ra c ió n  e s p e c ia l de lo s  a lc a ld e s ,  s a c e r d o te s , m a e s tro s , a s í  como de tÓ c n ic o s  y  
f u n c io n a r io s  de o rg a n is m o s  m u n ic ip a le s , e s t a t a le s  o f e d e r a le s  que a c tó e n  en esos m u n ic ip io s . Al p e rs o n a l 
que t r a b a ja  en lo s  " c a r t ó r i o s "  se le s  d a r í a  e n tre n a m ie n to  y  e s c la r e c im ie n t o s  e s p e c ia le s , en v i s t a  so b re  
todo d e l m e jo ra m ie n to  de l a  c a lid a d  de la s  in fo rm a c io n e s . Se e s t u d i a r í a  además, l a  p o s ib i l id a d  de c r e a r  
a lg u n o s  " c a r t ó r io s ®  p r o v is o r io s  en el á re a  r u r a l  de lo s  m u n ic ip io s  s e le c c io n a d o s .
Pasado un p e r ío d o  de un a ñ o , se m e d ir ía  y  a n a l i z a r í a  l a  a c tu a c ió n  de la s  o f ic i n a s  de r e g i s t r o  c i v i l  p e r ­
te n e c ie n te s  a l a s  r e g lo n e s  en e s t u d io , con v is t a s  a e v a lu a r  s i  l a  e x p e r ie n c ia  o b tu v o  e l á x i t o  e s p e ra d o . En 
caso a f i r m a t iv o ,  se e x te n d e r ía n  la s  m edidas e fe c tu a d a s  a lo s  demás m u n ic ip io s  de íia ra nh To  y  aón m ás, se l l e ­
v a r ía n  esos re s u lt a d o s  a l Congreso fla c io n a l con l a  f i n a l i d a d  de l la m a r  l a  a te n c ió n  d e l g o b ie rn o  f e d e r a l  p a ra  
e l p ro b le m a , in te n ta n d o  l a  c re a c ió n  de una l e y  que cam bie e l s is te m a  de r e g i s t r o  c i v i l  en e l  B r a s i l ,  to rn á n ­
d o lo  g r a t u i t o ,  c e n t r a l iz a d o  y  de t o t a l  re s p o n s a b il id a d  d el E s ta d o ,
MOTA: E l  p o r c e n t a je  de o m is ió n  de n a c im ie n to s  fu e  c a lc u la d o  o b e d e cie n do  a lo s  s ig u ie n t e s  p a s o s :
a )  T a b u la c ió n  de lo s  n a cid o s  v iv o s  (ambos s e x o s ) d el r e g i s t r o  c i v i l  p a ra  lo s  años 1959 y  1 9 6 0 , p o r muni­
c i p i o .
b )  Con lo s  d a to s  ds n a c id o s  v iv o s  r o g is tn a d o s  en to d o  e l aBo de 1959 y  1 9 6 0 , a p líc a n o s  f a c t o r e s  de po nd e »  
r a c ld n  p a ra  l l e v a r  e s to s  n a c ln le n to s  r e g is t r a d o s  h a s ta  l a  fe c h a  d e l  censo (1® de s e p tle rs b re  de 1 9 6 0 ), Refe­
r i d o s  f a c t o r e s  son  0 ,3 3  p a ra  la s  c i f r a s  de 1959 y 0 ,6 7  p a ra  la s  nSs c e r c a  do l a  fe c h a  c e n s a l ,  o s e a , a 1 9 S ) ,  
P o r suata de e s ta s  p o n d e ra c io n e s , o b tu v ln o s  lo s  n a c id o s  v iv o s  e s p e ra d o s .
e )  P o r  hlp’d t e s is  n i to d o s  ló s  n a c id o s  v iv o s  s o b re v iv e n  h a s ta  e l d fa  d e l ce n so . En v i s t a  de e s to  a p líc a n o s  
una p r o b a b il id a d  de s o b r e v iv e n c ia  (P b )  en un año Ig u a l a 0 ,9 1 9 8 9  c o n s e g u id a  a p a r t i r  da una e s t ln a c id n  hecha  
p o r  V i r g i n i a  R o d ríg u e z  en su  t r a b a jo  t i t u l a d o ;  B r a s i l ;  P ro v e c c id n  de l a  p o b la c id n  p o r  sexo v  g ru p o s de eda­
d e s . 19 60 -20 00 ,. a f i n  de o b te n e r lo s  s o b r e v iv ie n t e s  en e s ta  fe c h a . Podría m os h aber e s c o g id o  o t r a  Pb de  un 
e s tu d io  r e a l iz a d o  p o r  A n n ib a l R ib e i r o  L o p e s ^  p a ra  e l E sta d o  de H aranhab en 1950 p e ro  e l  v a l o r  f u e  más b a jo  
(P b  -  0 ,8 8 4 9 7 ) y  como l o s  d a to s  d e l r e g i s t r o  de n a c im ie n to s  son de mala c a l id a d ,  re s o lv im o s  o p t a r  p o r  l a  p r i ­
mera e s t im a d d n , ( V e r i f i c a r  lo s  c á lc u lo s  en e l a n e x o ).
d ]  E n  base a 1os d a to s  de l a  p o b la d d n  censada de menores de 1 año y  de l o s  s o b r e v iv ie n t e s  en l a  fe c h a  d e l 
censo de lo s  r e g is t r a d o s  (n a c id o s  v i v o s )  en 1959 y  1 9 6 0 , a d q u irim o s  e l  p o r c e n ta je  de o m is id n  de n a c im ie n to s  
de ambos s e x o s , p o r  m u n ic ip io s .
V , ESTUDIO DE LA FECUNDIDAD EN EL ESTADO DE HARANHAO
Las fu e n te s  p a ra  e l e s tu d io  de n iv e le s  de l a  fe c u n d id a d  p ro v ie n e n  de l a s  e s t a d í s t ic a s  v i t a l e s  y  de lo s  
ce n so s de p o b la c id n . Se e v id e n c ia  en e l c a p ít u lo  a n t e r io r  l a  d e f i c i e n c i a  e x is t e n t e  en l a  p r im e ra  de e s ta s  
f u e n t e s ,  en e l E s ta d o  de M a r a n h » ,
O bserva ndo que lo s  d a to s  c e n s a le s  t ie n e n  m ayor n iv e l  de c o n f i a b i l i d a d ,  se e s tim á  e l n i v e l  de l a  fe c u n ­
d id a d  p a ra  e l r e f e r i d o  E s ta d o  en l o s  p e río d o s  19 4 0 -1 9 5 0  y 1 9 5 0 -1 9 6 0 . E s ta  in fo rra a c itfn , p r o v i s t a  a t ra v á s  
d e l ntfmero medio de h i j o s  p o r  m u je r , tarabián a d o le c e  de l im it a c io n e s  t a le s  como l a  o m is i ín  v o lu n t a r ia  o s i  
o lv id o  d e l námero t o t a l  de h i jo s  te n id o s .
En 1940 e l t o t a l  de n a c im ie n to s  e s ta b a  d is c r im in a d o  en n a c id o s  v iv o s  y  m u e rto s . P a ra  lo s  censos de 
1950 y 1 9 3 ) ,  e s ta  s e p a ra c iá n  fu e  o b te n id a  a t ra v o s  de una e s t im a c ió n . Los pasos s e g u id o s  f u e r o n :
1 )  S e  c a lc u ló  l a  p r o p o rc ió n  de m o rt in a to s  en e l t o t a l  de n a c im ie n to s  p a ra  cada gru po de edades de la s  muje­
r e s ,  en base a l a  in fo rm a c ió n  da 1 9 4 0 .
2 )  Se a p l ip ó  e s ta  p r o p o r c ió n  a lo s  n a c im ie n to s  p ro v e n ie n te s  de la s  m u je re s  en 1950 y  1 9 60 ,
E s to s  r e s u lt a d o s  se  p re s e n ta n  en e l  cu a dro  1 ,
)8(
6/ A n n ib a l R ib e i r o  L o p e s , *A m o r t a l idade da p o p u la g ió  n a tu r a l  do H a ra n h a o ". E sta d o s  d e m o g r á f ic o s , N® 22 0 ,
) 9 {
Cuadro 1
ESTADO DE HARAHHAOí E S TIK A C IO H  DEL NUHERO HEDIO DE H IJO S  POR HÜJER PARA LOS AÑOS 1 9 A 0 , 1950 Y I 9 6 0 ,  APLICANDO 





T o t a l  de 
m ujeres
H ijo s  n a c id o s  
v iv o s  
(c e n s o )
N® medio 
de h i jo s  
p o r  m uje r
T o t a l  de 
m uje re s
H ijo s  n a c id o s  
v iv o s  
e stim a d o s
N® m edio  
de h i jo s  
p o r  m u je r
T o t a l  de 
m u je re s
H ijo s  n a c id o s  
v iv o s  
e stim a d o s
N® medio  
de h i jo s  
p o r m u je r
1 5 -1 9 62 720 12 126 0 ,1 9 3 3 87 285 18 242 0 ,2 0 9 0 135 898 25 080 0 ,1 8 4 5
2 0 -2 A 57 366 65 925 1 ,1 4 9 2 74 966 90 892 1 ,2 1 2 4 113 560 137 745 1 ,2 1 3 0
2 5 -2 9 54 569 133 180 2 ,4 4 0 6 61 867 151 614 2 ,4 5 0 6 92 090 241 009 2,6171
3 0 -3 4 40 640 143 658 3 ,5 3 4 9 48  323 172 195 3 ,5 5 3 4 70 991 269 819 3 ,8 0 0 7
3 5 -3 9 36 553 162 722 4 ,4 5 1 7 4 7  044 211 286 4 ,4 9 1 2 55 057 305 982 4 ,7 0 3 3
4 0 -4 4 28 646 142 319 4 ,9 5 8 2 36  234 178 237 4 ,9 1 9 0 51 503 266 048 5 ,1 5 5 6
4 5 -4 9 21 470 115 495 5 ,3 7 9 4 28 562 146 491 5 ,1 1 1 0 41 015 220 314 5 ,3 7 1 4
5 0 -5 9 30 583 166 892 5,4 5 7 0 35 955 184 601 5 ,1 3 4 0 52 815 265 298 5 ,0 2 3 2
T o t a l 331 547 942 317 2 ,8 4 2 2 420 336 1 153 559 2 ,7 4 4 3 622 930 1 731 295 2 ,7 7 9 2
F u e n te s : Censos d e m o q rif ic o s  de H aran h ao , 1 9 4 0 . 1950 V 1950,
Coaro fo rm a  de c o n t r o l  se ha u t i l i z a d o  ta m b iá n  e l sup u e sto  id e a d o  p o r  H o rta ra “ ^ de que d e l t o t a l  de  
n a c im ie n to s  d e c la ra d o s  en lo s  c e n s o s , 5 p o r  c ie n t o  son  n a c id o s  m u e rto s , {V ía s e  e l cu a dro  2 ) ,
De e s ta  manera se  o b tu v ie ro n  dos e s tim a c io n e s  p a ra  e l  t o t a l  de n a c id o s  v iv o s  en la s  fe c h a s  1950 y 19S1»  
Los v a lo re s  c a lc u la d o s  en base a l s u p u e sto  de M ontara r e s u lt a r o n  s e r  más e le v a d o s .
P a ra  d e c id ir n o s  s o b re  l a  adopcitfn de una u o t r a  e s tim a c itfn , se h ic i e r o n  la s  s ig u ie n t e s  c o n s id e ra c io n e s :
a )  Las c o n d ic io n e s  de a s i s t e n c ia  a l p a r t o  deben h a b e rse  m ejora do s s ig n if ic a t iv a m e n t e  desde 1 9 A 0 , p o r  l o  
c u a l la s  p r o p o rc io n e s  o b te n id a s  con e í  p r im e r  p ro c e d im ie n to  e s t a r ía n  s o b re s tim a n d o  e l ndmero de lo s  m o rtin a ­
tos*
b )  La p r o p o rc id n  p ro p u e s ta  p o r M o rta ra  es un p rom e dio  p a ra  el t o t a l  del p a ís  y c o n s id e ra n d o  e l  b a jo  n iv e l  
de d e s a r r o l lo  en Maranhao p o s ib le m e n te  en ese E sta d o  se t e n d r ía  una p r o p o r c iá n  de m o r t in a to s  s u p e r i o r .  E l l o  
a c t u a r ía  en s e n tid o  c o n t r a r io  a l a  o b s e rv a c id n  a n t e r i o r .
Se c re y d  c o n v e n ie n te , dado l o  e xp ue sto  a r r i b a ,  e l e g i r  un n iv e l  in te r m e d io , (V ía s e  e l c u a d ro  3 ) ,
Los v a lo r e s  e stim a d o s  y lo s  o b se rva do s  se p re s e n ta n  en lo s  g r á f ic o s  1 ,  2 y  3 , Con e l l o s  se p re te n d e  
d a r una v i s i í n  de l a  te n d e n c ia  de la s  c u rv a s  de fe c u n d id a d  acum ulada.
2 /  M o rta ra , G io r g i o  A. ¿ "A  fe c u n d id a d e  da m u lh e r no B r a s i l * .  IB G E, 19 57 ,
M o ta , M a rc io  R a n g e l, "A fe c u n d id a d e  f e m in in a  nos quadro s u rb a n o s , suburbanos e r u r a i s  do Haranhao® , 
E stu d o s  d e m o g rá fic o s  N° 2 7 3 , IB G E , 1962,
ì '
Cuadro 2
ESTADO OE MARAUHAO: ESTIH A CIO H  DEL NUMERO HEDIO DE H IJO S  POR MUJER PARA LOS AÜOS 
1950 Y 1 9 6 0 , APLICANDO EL SUPUESTO OE QUE DEL TO TA L OE NACIMIENTOS 






T o t a l  da 
m u je re s
H ijo s  n a c id o s  
v iv o s  
’ e stim ados
N® n o d i 0 de 
H ijo s  p o r  
m u je r
T o t a l  de 
m u je re s
H ijo s  n a cid o s  
v iv o s  
estim ados
N° medio de 
h i j o s  p o r  
m u je r
15^19 87 285 18 325 0 ,2 0 9 9 135 898 25 194 0 ,1 8 5 4
2 0 -2 4 74 956 94 039 1 ,2 5 4 4 113 550 142 515 1 ,2 5 4 9
2 5 -2 9 51 867 158 105 2 ,5 5 5 5 92 090 251 326 2,7291
3 0 -3 4 48 323 180 300 3,7 3 1 1 70 991 282 518 3 ,9 7 9 6
3 5 -3 9 47 044 222 051 4 ,7 2 0 3 55 05 7 321 587 4 ,94 31
4 0 -4 4 3 6  234 187 535 5 ,1 7 5 6 51 503 279 896 5 ,4 3 4 5
4 5 -4 9 28 662 154 095 5 ,3 7 6 2 41 016 231 755 5 ,5 5 0 3
5 0 -5 9 35 955 194 316 5 ,4 0 4 4 52 815 279 251 5 ,2 8 7 5
T o t a l 420 336 1 208 777 2 ,8 7 5 7 622 930 1 814 053 2,9121
F u e n te ; Censos d eato o ráfico s de H a ra n h a o . 1950 v 1960.
ESTADO OE HARANHAO: ESTIM ACION  
1950 Y 1 9 6 0 , U TIL IZA N D O  ' 
VIVOS QUE
Cuadro 3
DEL NUMERO MEDIO OE H IJO S  POR MUJER PARA LOS AÑOS 
)N PROMEDIO ENTRE LOS VALORES DE H IJO S NACIOOS 





T o t a l  de 
m u je re s
H ijo s  n a c id o s  
',’i  vos 
estim a d o s
N® medio de 
h i j o s  p o r. 
m u je r
T o t a l  de 
m uje re s
H ijo s  n a cid o s  
v iv o s  
estim a d o s
N® medio de 
h i j o s  p o r  
m u je r
1 5 -1 9 87 285 18 284 0 ,2 0 9 5 13 5 898 25 137 0 ,1 8 5 0
2 0 -2 4 74 956 92 465 1 ,2 3 3 4 113 560 140 130 1 ,2 3 4 0
2 5 -2 9 6T 867 1 5 4  860 2,5031 92 090 246 168 2,67 31
3 0 -3 4 48 323 176 248 3 ,6 4 7 3 70 991 275 168 3,8 9 0 1
3 5 -3 9 47 044 216 674 4 ,5 0 5 8 65 057 313 785 4 ,8 2 3 2
4 0 -4 4 36 234 182 886 5 ,0 4 7 4 51 503 272 972 5,3001
4 5 -4 9 28 662 150 293 5 ,2 4 3 6 41 016 226 034 5 ,5 1 0 8
5 0 -5 9 35 955 189 458 5 ,2 6 9 3 52 815 272 280 5 ,15 53
T o ta l 420 336 1 181 158 .2 ,8 1 0 0 622 930 1 772 674 2 ,8 4 5 7
F u e n te : C u a dro s  1 y 2 .
) H  (
1 . E s tim a c ió n  d e l n W a I da l a  fe c u n d id a d . H étodo de H o fta ra
Se e iq ile Ó  e l mótodo de H o r t a r a ,  p a ra  e s t im a r  ta sa s  de fe c u n d id a d  p o r  edad a  p a r t i r  d el ntfnero medio de 
h i jo s  p o r  m u je r» D ic h a  a e to d o lo g fa  im p lic a  t r e s  s u p u e s to s :
a )  La p o b la c ió n  que se e s tu d ia  es c e r ra d a .
b )  La  fe c u n d id a d  p o r edad se h a  m antenido c o n s ta n te .
c )  L a  fe c u n d id a d  p o r edad da la s  m u je re s  s o b r e v iv ie n t e s  es Ig u a l  a l a  fe c u n d id a d  de l a s  m u je re s fa1 1e>  
c id a s .
Aunque lo s  s u p u e s to s  no se cum plen en e l caso que se  e s t u d ia ,  se  v e r á  más a d e la n te  que l o s  r e s u lta d o s  
o b te n id o s  pueden c o n s id e ra rs e  a c e p ta b le s .
En B r a s i l ,  l a  p re g u n ta  s o b re  e l  nómero de h i j o s  te n id o s  h a s ta  l a  fe c h a  d e l censo se h iz o  p a ra  c u a lq u ie r  
e sta d o  c i v i l  y  desde lo s  12 ahos de edad.
E l  mótodo de H o r t a r a  s u e le  d a r ta s a s  de fe c u n d id a d  s u b e s tim a d a s , cuando ó sta s  se c o s c a ra n  con la s  obte«> 
n id a s  a t r a v ó s  de e s t a d í s t ic a s  f id e d ig n a s  d el r e g i s t r o  c i v i l  (n a c im ie n t o s ) ,  ya que e l c it a d o  mótodo no toma 
en c o n s id e ra c ió n  l a s  o m is io n e s  c e n s a le s , P e r o , en n u e s tro  c a s o , como la s  r e f e r id a s  e s t a d í s t ic a s  no son c o n «  
f i a b l e s  y  aunque se d is p u s ie r a  de lo s  n a c im ie n to s  c la s i f ic a d o s  p o r  edad de l a  madre es p o s ib le  que esos v a «  
l o r e s  quedaran p o r  d e ba jo  de lo s  e n c o n tra d o s  a p lic a n d o  K o r t a r a ,  d e b id o  a l e le va d o  p o r c e n ta je  de s u b r e g is t r o .
S ig u ie n d o  l o s  pasos p a ra  l a  o b te n c ió n  de l a s  ta s a s  m edias a n u a le s  de f e c u n d id a d , p o r e l  mótodo en e s tu «  
d i o ,  en lo s  ahos 1 9 A 0 , 1950 y  1 9 6 0 , lle g a m o s  a l o s  r e s u lta d o s  e x p u e sto s  en 1os cu a d ro s  y  g r á f ic o s  A , 5 y  6»
Cua dre  A
ESTADO DE MARANHAO; NüHERO HEDIO DE H IJO S  Y  TASAS DE FECUNDIDAD  




N® p rom e dio  de 
h i j o s  p o r  m u je r Edadp i v o t a l
Ta sa s  acum uladas  
le í d a s  en e l 





q u in q u e n a l
Ta s a  anual 
m edia
1 5 -1 9 0 ,1 9 3 3 15 0 ,0 0
2 0 -2 4 1 ,1 4 9 2 20 0,5 1 1 5 -1 9 0,5 1 0 ,1 0 2
2 5 -2 9 2 ,4 4 0 6 25 1 ,8 0 2 0 -2 4 1 ,2 9 0 ,2 5 8
3 0 -3 4 3 ,5 3 4 9 30 2 ,9 5 2 5 -2 9 1 ,1 5 0 ,2 3 0
3 5 -3 9 4 ,4 5 1 7 35 4 ,0 0 3 0 -3 4 1 ,0 5 0 ,2 1 0
4 0 -4 4 4 ,9 6 8 2 40 4 ,7 8 3 5 -3 9 0 ,7 8 0 ,1 5 6
4 5 -4 9 5 ,3 7 9 4 45 5 ,2 5 4 0 -4 4 0 ,4 7 0 ,0 9 4
5 0 .5 4 5 ,4 0 0 0  a/ 50 5 ,4 5 4 5 -4 9 0 ,2 0 0 ,0 4 0
5 0 -5 9 5 ,4 5 7 0 - , - m - -
T o t a l m m «« m 1 ,0 9 0
F u e n te : C ua dro  1 y  g r á f ic o  4 , 
a/ L e íd a s  en e l  g r á f ic o  1 ,

) 15 (
C f ic u lo s  de la s  
.) I6f” «
b )  R '
ta s a s  g lo b a l de fe c u n d id a d  y  b r u t a  de r e p r o d u c c id n :
1940
-  5 I  ,  .
x^5 ’>'**♦ ,
5 X 1 ,0 9 0  «  5 ,4 5 0
15 .1 9 4 05 k l  f  «  5 x 0 j 4 8 7 8  x  i ; 0 9 0  -  2*658
X -4 5
Cuadro 5
ESTADO DE ÍIARANHAO: HUMERO ilEOlO DE H IJO S  Y TASAS DE FE C m O ID A D  POR EDAD 




N® pro m e dio  'de 
h i j o s  p o r  m uje r
Edad
p i v o t a l
Ta sa s  acum uladas  
le íd a s  en e l 





q u in q u e n a l
Ta s a  anual 
media
1 5 -1 9 0 ,2 0 9 5 15 0 ,0 0 ■ ;
2 0 -2 4 1 ,2 3 3 4 ,20 0 ,6 5 1 5 -1 9 0 ,6 5 0 ,1 3 0
2 5 -2 9 2,5031 . 25 1 ,8 5 . 2 0 -2 4 1 ,2 0 0 ,2 4 0
3 0 -3 4 3 ,6 4 7 3 30 3 ,0 5 2 5 -2 9 1 ,2 0 0 ,2 4 0 „
3 5 -3 9 4 ,6 0 5 8 35 4 ,1 3 3 0 -3 4 1 ,0 8  , 0 ,2 1 6
4 0 -4 4 5 ,0 4 7 4 40 4 ,8 0 3 5 -3 9 0 ,6 7 0 ,1 3 4
4 5 -4 9 5 ,2 4 3 6 45 5 ,1 5 4 0 -4 4 0 ,3 5 0 ,0 7 0
5 0 -5 4 5 ,2 5 0 0  a/ 50 5 ,2 5 4 5 -4 9 0 ,1 0 0 ,Ó 2 0
5 5 -5 9 5 ,2 6 9 3 M> •* - ■m -
T o ta l «• •• - w$ m 1 ,0 5 0
F u e n te ; Cuadro 3 y  g r á f ic o  5, 
a/ L e íd a s  en e l  g r á f ic o  2 ,
C á lc u lo s  de Ta s ta s a s  g lo b a l de fe c u n d id a d  y  b r u ta  de re p ro d u c c id n :
.1950
a )





f '  ■ ,  -  5 X 1 ,0 5 0  -  5 ,2 5 0v-TC
.1 9 5 0
x -1 5 X x H  “  ^
) 16 {
C ua dro 5
ESTADO DE HARAPíHAO: H U E R O  ¡ e i O  DE H IJO S  Y TASAS DE FECUHDjOAO POR EOAQ 




N® p ro m e d io  de 
h i j o s  p o r  m u je r
Edad 
p i  v o t a !
Ta s a s  acum uladas  
le íd a s  en e l  





q u in q u e n a l
Ta s a  anual 
m edia
1 5 -1 9 0 ,1 8 5 0 15 0 ,0 0
2 0 -2 4 1 ,2 3 4 0 . 20 0 ,6 8 1 5 -1 9 0 ,6 8 0 ,1 3 6
2 5 -2 9 2,67 31 25 1 ,9 5 2 0 -2 4 1 ,2 7 0 ,2 5 4
30..34 3,89 01 30 3 ,3 0 2 5 -2 9 1 ,3 5 0 ,2 7 0
3 5 -3 9 4 ,8 2 3 2 35 4 ,3 6 3 0 -3 4 1 ,0 6 0 ,2 1 2
4 0 -4 4 5 ,30 01 40 5 ,1 0 3 5 -3 9 0 ,7 4 0 ,1 4 8
4 5 -4 9 5 ,5 1 0 8 45 5 ,4 5 4 0 -4 4 0 ,3 0 0 ,0 6 0
5 0 -5 4 5 ,3 7 7 6  a/ 50 5 ,5 0 4 5 -4 9 0,05 0 ,0 1 0
5 5 -5 9 5 ,1 5 5 3 - - «b - -
T o t a l f» M •• - «a 1 ,0 9 0
F u e n te ; Cuadro 3 y  g r i f  i  co 6. 
2/ U f d a s  en e ì  g r á f ic o  3 .
C á lc u lo s  de la s  ta s a s  g lo b a l de fe c u n d id a d  y  b ru ta  de re p r o d u c c iá n :
A5
a ) TGF
1960 5 I  f ^ '^ °  
X-15
5 X 1 ,0 9 0  -  5 ,A 5 0
b ) R»
A5 J 9 6 05 k  Z f " ' " ,  -  5 x  0 ,4 8 7 8  x 1 ,0 9 0  -  2 ,  
x -1 5
658
R e fe r id a s  ta s a s  fu e r o n  l le v a d a s  a un g r á f ic o  y  de e l l o  observam os una cfisp id e  tem prana p a ra  e l  aüo 
1 9 4 0 , m ie n tra s  en 1950 se r e g i s t r a  una c á s p id e  d i la t a d a »  Ya en 1960 lo s  r e s u lta d o s  in d ic a n  una c á s p id e  
t a r d í a ,  {V ía s e  e l  g r á f ic o  7 ) ,
) 21 (
En e l  cu a d ro  7 tenemos l a  d ls t r lb u G ld n  r e l a t i v a  de la s  ta s a s  m edias a n u a le s  de fe c u n d id a d  (m íto d o  de 
K o r t a r a )  p a ra  lo s  censos 1 9 4 0 , 1950 y  1 9 5 0 , £1 g ra do  de c o n c e n tra c ió n  r e l a t i v a  de l a  fe c u n d id a d  e s tá  eo« 
r r e la c lo n a d o  con e l n i v e l  de fe c u n d id a d  de una r e g ló n  a t r a v ó s  del t l e i ^ .  En n u e s tro  caso observam os que 
l a  c o n c e n tra c ió n  t ie n d e  a s e r  mayor en e l g ru p o  20*34 en e l ó lt lm o  censo (1 9 5 0 ) ,  En l a  m edida en que l a  
c o n t r ib u c ió n  de e s te  g ru p o  se a c e rc a  a l 75 p o r  c ie n t o ,  e l l o  es un I n d i c i o  de que l a  fe c u n d id a d  em p ieza a 
d e sce n de r a n iv e le s  más b a jo s . S in  em bargo, s e  o b s e rv a  te m b ló n  que e l g ru p o  15*19 t ie n e  to d a v fa  una a l t a  
c o n t r ib u c ió n  a l a  fe c u n d id a d  t o t a l  l o  que p io d rfa  c o n t r a r r e s t a r  e l e f e c to  a n te s  m encionado.
La s o b s e rv a c io n e s  a n t e r io r e s  s e ñ a la n  que lo s  r e s u lta d o s  h a lla d o s  n o 's o n  ele m entos de j u i c i o  s u f i c i e n ­
te s  p a ra  p r e d e c ir  una te n d e n c ia  d e f in id a .
C uadro 7
ESTADO DE HARANHAO; D ISTR IBU C IO N  R ELA TIV A  DE LAS TASAS HEDIAS ANUALES 
DE FECUNDIDAD EN 1 9 4 0 , 1950 Y 1960 OBTENIDAS POR EL METODO D E JO R TA R A
G rupo s
de
D is t r ib u c i ó n  r e l a t i v a  de l a s  ta s a s  m edias a n u a le s  de fe c u n d id a d
1940 1950 1960
15*19 9,4 12,4 12,3 .
20*24 23,7 \ 22,8\ 23,4 \
25-29 21,1 ) 64,1 22,8 l 56,2 24,8 \ 67,6





40-44 6,7 \ 21.4 5 ,5 20,1
45-49̂ l,9j 1,0/
F u e n te ; C uadros 4 ,  5 y  6 ,
P o r o t r a  p a r t e ,  v e r if ic a m o s  una b a ja  en e l n iv e l  de f e c u n d id a d , m edida a t ra v ó s  de l a  TGF y  R* On e l  
año 1350 p o s ib le m e n te  a f e c ta d a , e n tre  o t r a s  c a u s a s , p o r  e r r o r e s  c e n s a le s  (o m is ió n  d e l nÓmero de h i j o s  t e ñ í«  
dos ,  e n tr e  o t r o s ) ,  in t r o d u c c ió n  de p re g u n ta s  d if e r e n t e s  a l censo de 1 9 4 0 , e t c .  A p e s a r  de e l l o  so  l le g ó  
a un r e s u lt a d o  s e m e ja n te  a l e s t u d ia r  el n iv e l  de fe c u n d id a d  p o r  e l mótodo de c o h o r t e , l o  que se p re s e n ta  
a c o n t in u a c ió n .
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. 2* Ta s a s  m edias a n u a le s  de fe c u n d id a d  e n tre  dos p e río d o s  in te r c a n s a le s
T9 4 0 ^T9 5 Q  v  19 5 0 -1 9 6 0
Se c a lc u la r o n  a n íe r lo r m a n te  tasa o  da f e c u n d id . .!  por e l método de f lo r t a r a , p a ra  l o s  años 1 9 W , 1950 y  
1 9 6 0 . En base a e s ta s  In fo ris a c io n e s  se o b t u v ie r o n  ta s a s  e s p e c íf ic a s  de fe c u n d id a d  que r e f l e j a n  e l c o n p o r«  
ta m ie n to  de c o h o rte s  s i n t é t i c a s .
E l laétodo de c o h o rte  a p lic a d o  en s e g u id a , nos da una m edida más ap ro xim ada d e l n i v e l  de 1a  f s c u n »  
d id a d  e n tr e  dos p e r ío d o s  f n t e r c e n s a le s . En n u e s tro  c a s o , e s te  método p r o p o rc io n a  m edidas e s t r ic t a m e n t e  com­
p a ra b le s  p u e s , l o s  censos e s tá n  d is t a n c ia d o s  e n tr e  s i  p o r  10 a ñ o s. E s te  a n á l i s i s  r e f l e j a  lo s  cam bios r e a le s  
en e l co m p o rta m ie nto  re p r o d u c t iv o  de l a s  m u je re s  y a s ig n a b le s  a l  p e r ío d o  y a l a  g e n e ra c lé n  de m u je re s  en  es­
t u d io .  D eb ido  a l a  m ala c a lid a d  de lo s  d a to s  c e n s a le s  en e l E s ta d o  de lla ra n h a ó , e l  e s tu d io  de l a  fe c u n d id a d  
p o r  c o h o rte  a d o le c e  de c i e r t a s  l im it a c io n e s  en lo s  r e s u lt a d o s , la s  mismas que se o b s e rv é  con f lo r t a r a .
8/l le to d o lo q ía  e m p le a d a -'
Se p a r t e  de To a  s ig u ie n t e s  s u p u e s to s :
a )  L a  p o b la c fé n  se ha m antenido c e r r a d a , en e l  p e río d o  I n t e r c e n s a l .
b )  Las c i f r a s ,  en  c u a n to  a c a l i d a d ,  son  com p arable s e n tre  l o s  cen so s.
Se d is p o n e  d el námero medio de h i j o s  te n id o s  p o r  m uje re s c la s i f ic a d o s  p o r  g ru p o s q u in q u e n a le s  de edades 
a l a  fe c h a  d e l c e n s o . Se d e s ig n a  p o r :
12) J*« 5 x+n
námero medio de h i j o s  te n id o s  p o r la s  m u je re s  que en e l  momento t  te n ía n  edades e n tre  
X y x+5
némero medio de h i j o s  te n id o s  p o r  la s  m u je re s  que en e l momento t e n ía n  edades e n tre  
x+n y  x+n+5.
La d i f e r e n c i a  ( 2 ) - { l )  re p re s e n ta  l a  fe c u n d id a d  acum ulada en e l  p e r ío d o  t  a t+ n  p o r  esa c o h o r t e , p ro d u ­
c id a  en n años.
D iv id ie n d o  l a  fe c u n d id a d  acum ulada p o r  n, s e  o b t ie n e  l a  ta s a  a n u a l m edia de fe c u n d id a d . E l  c r i t e r i o  
ad o p tad o  p a ra  a s ig n a r  a que edades co rre sp o n d e  e s ta  ta s a  fu e  e l s i g u i e n t e :
8/ C a s s i n e l l i ,  R o b e rt  R , ,  " A n á l i s i s  de l a  fe c u n d id a d  en e l E s ta d o  de E s p i r i t o  S a n t o -B r a s i l " ,  CELAO E, 
S a n t ia g o , 1957 ( i n é d i t o ) .
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1 . E l l n t e r v a l o  n*>10 se  descompone en dos s u b in ie r v a lo s  I g u a le s .  E je m p lo :
2 .  P a r t ie n d o  d e l s u p u e sto  que l a  fe c u n d id a d  em pieza a lo s  15 años ( x - 1 5 )  se e s t u d ia  l a  fe c u n d id a d  de 
Ta s c o h o rte s  que e s tá n  p o r  a r r ib a  de e s te  v a l o r ,  •
3 , E l  n ím ero  m edio de h i j o s  te n id o s  p o r  l a  c o h o rte  de edad ( x ,  x + S ) en e> año ^  es ig u a l  a 
Sup o n ie nd o  c o n s ta n te  l a  fe c u n d id a d  e n tr e  ¿  y  t t l O  e l v a lo r  a n t e r i o r  es ig u a l  a En e l año t t l O  esas  
m u je re s e s ta rá n  e n tre  l a s  edades (x '^ S , Xf10) y e l ndmero m edio de h i j o s  te n id ú s  h a s ta  esa fe c h a  s e r á  ,  p o r  
H a r t o ,  j B * ; ’ “ .
4 , La d i f e r e n c i a  e n tre  y ( ig u a l  a .  g B ^ ] re p re s e n ta  l a  fe c u n d id a d  acum ulada
en e l p e rfo d o  t ^  a o s e a , el ndmero m edio de h i jo s  te n id o s  en e l  p e río d o  p o r la s  m u je re s  co n  edades 
( x ,  x t 5 )  en e l  momento
5 .  l a  fe c u n d id a d  m edia anual e n tr e  T o s  dos s u b in t e r v a lo s  es p o r  l o  t a n t o :
„t*10
¿ ü 5 _
.< * 5
5 ® x .
6 . U  edad m edia de l a s  m u je re s de más edad de esa c o h o rte  que han v iv id o  5 años e s t á  dada p o r  l a  r e -  
l a c i l í n ;
il -  ^  j (x + 5 )  *  ( x + 1 0 ) J
De ig u a l m anera l a  edad m edia de la s  m u je re s  de menor edad de esa c o h o rte  e s tá  dada p o r  l a  r e la c ió n :
® " 2 i
7^ l a  ta s a  m edia an ua l de fe c u n d id a d  c a lc u la d a  p a ra  e l  p e r ío d o  c o n s id e ra d o  c o rre s p o n d e  a l a s  m uje re s  
con edades medias co m p re nd ida  e n tre  m y  P a ra  e l caso de m u je re s que cum plen 15 años en e l  p e r ío d o  a 
t* 1 0 ,  e l p r o c e d im ie n to  p a ra  e l c á lc u lo  de ffl y  H e s ;
)2M
H « I jjx) * (x+5) ( x - 2 , 5 )  *  ( x + 2 ,5 )
o s e a ,c o rre s p o n d e , en n u e s tro  caso en que x « l 5 ,  a una a m p litu d  de 2 ,5  a ñ o s. E s te  mismo p ro c e d im ie n to  se  
a p l ic a  p a ra  l a s  m u je re s  que cum plen 50 años ( l í m i t e  máximo de l a  f e c u n d id a d ) ,  s ie n d o  e l tie m p o  v iv id o  p o r  
e s ta  c o h o rte  tam biá n  de 2 ,5  años. P a ra  la s  demás c o h o rte s  e l  p ro c e d im ie n to  es análo go a l e x p u e sto  a n t e r io r ­
m ente.
Se i l u s t r a  num áricam ente e l  m átodo, co n  dos e je m p lo s  de c á lc u lo  de ta s a s  medias a n u a le s  de fe c u n d id a d  
p a ra  el p e río d o  1 9 W -1 9 5 0 ;
a )  C o h o rte  de m u je re s  e n tre  5 y  10 años en 1940
La fe c u n d id a d  de l a s  m ujeres en e s ta  c o h o rte  en 1 9 W  es ig u a l a c e r o . En 1950 l a s  m u je re s que com­
ponen e s ta  c o h o rte  e s ta rá n  en e l  g r ^}0  de edades co m p re ndido e n tr e  15 y 20 años. La fe c u n d id a d  media d e l  
p e r ío d o  19<f0-1950 e s t á  d a d a , p o r l o  t a n t o ,  p o r  e l  v a lo r  0 ,2 0 9 5  (ná m ero medio de h i jo s  te n id o s  p o r la s  m uje­
re s  de 1 5 -2 0  años en 1 9 5 0 , su p oniendo c o n s ta n te  1a fe c u n d id a d  en e l q u in q u e n io ).  D u ra n te  e l p r im e r  quinque­
n io  -1 9 4 5  a 1 9 5 0 - l a  é x p o s ic iá n  a l r ie s g o  de p r o c r e a r  c o rre sp o n d e  a l a  m ita d  d e l q u in q u e n io ,o  s e a , 2 ,5  años. 
Se o b tie n e  l a  ta s a  m edia an ua l de fe c u n d id a d  c o rre s p o n d ie n te  al g ru p o  medio de m uje re s con 15 a 1 7 ,5  años 
p o r l a  r e l a c i d n ;
0 .2 0 9 5  -  0  
2 ,5 0 ,0 8 3 8  (V áa se e l cu a dro  8 ) ,
b )  C o h o rte  de m u je re s  e n tre  15 v  20 años en 1940
La fe c u n d id a d  acum ulada de la s  m u je re s  en e s ta  c o h o rte  en 1940 es ig u a l a 0 ,1 9 3 3 , En 1950 e s ta s  
m u je re s  e s ta rá n  en l a  c o h o rte  e n tre  25 y  30 años con una fe c u n d id a d  acum ulada ig u a l a 2 ,5 0 3 1 , La fe c u n d id a d  
acum ulada p a ra  cada q u in q u e n io  ( 5  años c a le n d a r io )  de la s  m u je re s con edades en 1950 e n tr e  25 y  30 años e s : 
2,5 0 3 1  -  1 , 0 2 3 3 ^ -  0 ,  1933 -  1 ,2 8 5 9 . La  ta s a  media atiual de fe c u n d id a d  se lo g r a  p o r  l o  ta n to  a t ra v á s  de 
l a  r e la c ió n :
9/ Námero medio de hijos de la cohorte inmediatamente anterior.
. G r á f ic o  8
ESTADO DE H A R A m rO ; CALCULO DE LAS TASAS E D I A S  ANUALES DE FECIINDIOAO SEGUN 
METODO DE COHORTE PARA LOS PERIODOS 1 9 A 0 -1 9 5 0  Y 1 9 5 0 -1 9 5 0
F u e n ie í Cuadros 1 ,  2 y 3 ,
¿ /  A ju s ta d a  d e b id o  a l a  m ala d e c la r a c lá n  d el námero de h i j o s  te n id o s  y  a l a  m ala d e c la r a c id n  de l a  edad.
) 26 (
- 0,2572
<jue co rre sp o n d e  a l  g ru p o  de m u je re s con edades e n tr e  2 2 ,5  a 2 7 ,5  años*
-S ig u ie n d o  e l  mismo p r o c e d im ie n to , se e n c u e n tra n  ta s a s  m edias a n u a le s  de fe c u n d id a d  p a ra  e l  p e rfo d o  
1 9 5 0 -1 9 6 0 .
Cuadro 8
ESTADO DE HARAHHAO; TASAS MEDIAS ANDALES DE FECÜN&IOAO POR OENERACIOH 
SEGUN METODO DE COHORTE PARA LOS PERIODOS 19 A 0-19 5O  Y 1950*1960
G rupo s de 
edades
Arapl i  tud  d el 
in t e r v a lo
Ta s a s  de fe c u n d id a d  d e l p e r ío d o Ta sa s m edias a n u a le s  
de fe c u n d id a d
1 9 4 0 -1 9 5 0 1 9 5 0 -1 9 6 0 1940 -19 50 1 9 5 0 -1 9 6 0
1 5 ^ 0 -1 7 * 5 2 ,5 0 ,2 0 9 5 0 ,1 8 5 0 0 ,0 8 3 8 0 ,0 7 4 0
1 7 > 2 2 , 5 5 1 ,0 2 3 9 1 ,0 4 9 0 0 ,2 0 4 8 0 ,2 0 9 8
2 2 ,5 -2 7 ,5 5 1 ,2 8 5 9 1 ,4 1 4 6 0 ,2 5 7 2 0 ,2 8 2 9
2 7 ,5 -3 2 ,5 5 1 ,2 1 2 2 1,24 21 0 ,2 4 2 4 0 ,2 4 8 4
3 2 ,5 -3 7 ,5 5 0 ,9 5 3 0 1 ,0 7 8 0 0 ,1 9 0 5 0 ,2 1 5 5
3 7 ,5 -4 2 ,5 5 0 ,5 5 9 5 0 ,5 7 4 8 0 ,1 1 1 9 0 ,1 1 5 0
4 2 ,5 -4 7 ,5 5 0 ,2 3 2 4 0 ,3 3 0 2 0 ,0 4 5 5 0 ,0 6 6 0
4 7 ,5 -5 0 ,G 2 ,5 0 ,0 4 9 4 0 ,0 0 0 0 0 ,0 1 9 8 0 ,0 0 0 0
F u e n te ; G r á f ic o  8 ,
Las ta s a s  de fe c u n d id a d  p a ra  l o s  p w f o d o s  19A 0-19 50 y  1950*1960 a s f  c a lc u la d a s  a p a re ce n  en lo s  g r á f ic o s  
9 y  10* En lo s  dos p e río d o s  v e r if ic a m o s  que l a  ctfspide  c o rre sp o n d e  al g ru p o  2 2 ,5 -2 7 ,5 ,  o s e a , a l a  edad 25»
E l  grupo s ig u ie n t e  p re s e n ta  ta sa s  medias a n u a le s  de fe c u n d id a d  tam biá n  a lt a s  lle v á n d o n o s  a s u p o n e r una cús­
p id e  d i la t a d a  p a ra  lo s  dos p e río d o s  c e n s a le s .
Las c u rva s  a s í  g ra f ic a d a s  fu e ro n  a ju s t a d a s ,a  mano a 1 z a d ]^ c o n  e l p ro p tfs ito  de s u a v iz a r  l a s  i r r e g u l a r i d a ­
des p re s e n ta d a s . En s e g u id a  se le e  nuevas ta s a s  medias a n u a le s  de fe c u n d id a d  a edades c e n t r a le s  co rre sp o n ­
d ie n te s  a lo s  g ru p o s  q u in q u e n a le s  1 5 -1 9  h a s ta  4 5 -A 9 , la s  que a p lic a d a s  a l a  p o b la d (J n  fe m e n in a  e stim a d a  a 
m ita d  d e l p e rfo d o  en lo s  mismos g ru p o s  de edades p ro d u ce n  una e s t im a c id n  de lo s  n a c im ie n to s  m edios a n u a le s  
en cada p e río d o  in t e r c e n s a l .
1 ^  C o n vie n e  r e s a l t a r  que e s te  t i p o  de a ju s t e  puede i n t r o d u c i r  l im it a c io n e s  en la s  ta s a s  m edias a n u a le s  de 
fe c u n d id a d  o b te n id a s . P o s ib le m e n te  adoptando un a ju s t e  más r e f in a d o  l a  te n d e n c ia  de l a  c u r v a  o b se rva ­
da p o d r ía  to m a r o t r a  fo rm a .
Cuadro 9
ESTADO DE HARAHHAO; HACIHIENTOS KEDIOS AHUALES ESTIHAOOS POR EL HETOOO DE GEtICRACtOHj 
EN LOS PERIODOS 1 9 A 0 -1 9 5 0  Y T 9 5 0 -1 9 6 0
) 29 (
P o b la c td n  f e n e n in a  a a tlm ada  
G rupo# do a I p  a lt a d  d e l p o rfo d o
Ta sa a  a e d ias a n u a le s  de N a cí a te n to s  a e d ios anua­
l e s  es t in a d o s
edades
' 1 9 4 0 -1 9 5 0 1 9 5 0 -1 9 6 0 1 9 4 0 -1 9 5 0 1 9 5 0 -1 9 6 0 1 9 4 0 -1 9 5 0 19 50 -1 9 6 0
1 5 -1 9 75 003 111 592 0 ,1 3 9 0 0 ,1 4 2 0 10 425 20 086
2 0 -2 4 66 166 94 263 0 ,2 4 3 0 0 ,2 6 1 0 1 6  078 25 592
2 5 -2 9 58 218 76 978 0 ,2 5 3 0 0 ,2 7 4 5 14 729 21 246
3 0 -3 4 44 482 59 657 - 0 ,2 2 0 0 0 ,2 4 0 0 ' 9 786 1 4  437
3 5 -3 9 41 798 56 050 • 0 ,1 5 1 5 0 ,1 8 1 5 6 332 10 173
4 0 .4 4 32 440 43 859 0 ,0 8 2 5 0 ,0 9 8 0 2 676 4  299
4 5 -4 9 25 066 34 839 0 ,0 2 2 5 0 ,0 2 0 0 ' 564 697
T o t a l 343 173 477 248 m n» 60 590 96 530
F u e n te s ; Censo d e n o a r á f ic o  de 1 9 4 0 . 1 9 S I ^  I9 6 0 , H aranhao.
G r á f ic o s  9 y  1 0 ,
l /  L e íd a s  en lo s  g r á f ic o s  9 y  10 ,
De lo s  d a to s  a s í  o b te n id o s , f u e r o n  c a lc u la d a s  la s  ta s a s  b ru ta s  de n a t a l id a d  p a ra  cad a p e r ío d o .
En s e g u id a , se c a lc u la r o n  ta s a s  g lo b a le s  de fe c u n d id a d  y  ta s a s  b ru ta s  de re p ro d u c c ld n  p a ra  lo s  v a lo re s
de . f  c ru d o s  y  a ju s ta d o s .  •) X
Cuadro 10
ESTADO DE MARANHAOj TASAS BRUTA DE N A TA LID A D , BRUTA DE REPRODUCCION Y GLOBAL DE FECUNDIDAD
PARA LOS PERIODOS 1 9 4 0 -1 9 5 0  Y. 1 9 5 0 -1 9 6 0
P o b la d ffn  t o t a l N a c ía l e n to s Ta s a  b r u ta  
de
n a t a l id a d
(o / o o )
Ta s a  g lo b a l de 
fe c u n d id a d
T a s a  b r u t a  de 
re p ro d u c c ld n
P e r ío d o es t i  nada a 
a lt a d  d e l 
p e río d o
a n u a le s
e s tia a d e s C ru d a  A ju s t a d a ^ .Cruda A ju sta d a ® ^
1 9 4 0 -1 9 5 0 1 409 208 60 590 4 2 ,9 9 5 ,5 3 5 ,5 6 2 ,7 0 2,7 1
19 5 0 -1 9 6 0 2 030 310 96 530 4 4 ,8 5 5 ,8 7 6 ,0 8 2 ,7 8 2 ,9 7
F u e n te s ;  Censo d e a o g rá f lc o  de 1 9 4 0 . 1950 v  1960.  HaranhSb*
C u a dro  9.
^  A p a r t i r  de l a s  ta s a s  medias a n u a le s  de fe c u n d id a d  a ju s ta d a s .
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C o n c lu s io n e s  g e n e ra le s
P a ra  la s  ta s a s  b ru ta s  de n a ta lid a d  y  de re p ro d u c c id n  l o s  v a lo r e s  h a lla d o s  su p e ra n  e l  pro m e dio  n a c io n a l  
p a ra  e l 1 9 50 . T a l  r e s u lt a d o  e ra  de e s p e ra rs e  p u e s to  que l a  fe c u n d id a d  en Haranhaó es e le v a d a . S in  em bargo, 
p a ra  e l p e río d o  1 9 W «1 9 5 0  lo s  r e s u lta d o s  d el p a ís  y  del H a ra n h S » son b a s ta n te  s e m e ja n te s , l o  que p o d r ía  es*, 
t a r  in d ic a n d o  l a  c a l id a d  d e f ic ie n t e  de l o s  d a to s  c e n s a le s  p a ra  e s te  p e r ío d o ,
b (o / o o ) 8 ’
B r a s i l  (1 9 5 0 ) . . . . . . . . . . . . . . .    4 2 ,5 0  2 , 7 2 ^
Haranhaó (19 5 C U 1 9 6 0 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4 ,8 5  2 ,9 7
B r a s i l  (1 9 5 0 ]     4 3 ,0 0  2 , 9 7 ^
Haranhaó (1 9 4 0 -1 9 5 0 ) o , . . . ,  4 2 ,9 9  2,71
Un c r i t e r i o  a n á lo g o  de c o m p a ra b ili dad se puede h a c e r con lo s  v a lo r e s  de R* c a lc u la d o s  p o r  e l mdtodo de 
H o r ta r a  ( c a p í t u l o  a n t e r i o r ) .  Las v a r ia c io n e s  p re s e n ta d a s  son pequehas y nos l le v a n  a a c e p ta r  l o s  resultd(fc>$  
o b te n id o s  p o r e l  m lto d o  de c o h o rte  como más f id e d ig n o s .
C o n vie n e  a c la r a r  que no se p r o c e d id  a n in g d n  a ju s te  en la s  c i f r a s  u t i l i z a d a s ,  p o r  no c o n s id e r a r  nece­
s a r i o  p a ra  l o s  f in e s  de e s te  t r a b a jo .
H a y, p o r  l o  t a n t o ,  que tom ar la s  d e b id a s  p re c a u c io n e s  con re s p e c to  a la s  p o s ib le s  v a r ia c io n e s  que esas  
c o r re c c io n e s  p o d r ía n  i n t r o d u c i r  en lo s  re s u lt a d o s  a q u í o b te n id o s ,
HOTA; £1 v a l o r  d e l ntfroero medio de h i j o s  te n id o s  p o r la s  m u je re s  en 1950 (  5 ,3 7 7 6 ) en e l  g ru p o  5 0 -5 5  a ñ o s, 
fu e  a ju s ta d o  p o r  dos ra z o n e s :
a )  P a ra  e l i m i n a r  p o s ib le s  e r r o r e s  o c a s io n a d o s  p o r  l a  m ala d e c la r a c id n  del ndmero de h i j o s  te n id o s  y/o m ala  
d e c la r a c id n  de edad.
b )  Con e l v a l o r  cru d o  se o b te n ía  un r e s u lt a d o  n e g a tiv o  en l a  ta s a  m edia de fe c u n d id a d  d e l p e r ío d o  1 9 50 -19 60  
e n tre  4 7 ,5  y  50 años. E sta b le ce m o s un s u p u e sto  de n u lid a d  en l a  misma quedándose p o r  l o  ta n to  r e f e r i d o  
v a l o r ,  a ju s ta d o .
Los cuadros presentados (8 y 9] muestran un aumento relativo de la fecundidad en el Estado de Haranhab
en el dltimo período intercensal {1950~1960) en relación al anterior*
II/ H a c ç id , G u i l le r m o , 'A ju s t e  e in t e r p o la c ió n  de ta s a s  de fe c u n d id a d  p o r edad*. CELAOE, S u b se d e , San J o s á ,  
C o sta  R ic a , 1 9 6 9 , p á g , 23.
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V t .  CO tJauSlO HES
1 ,  U s  e s t a d í s t ic a s  d el r e g i s t r e  c i v i l  en e l E s ta d o  de K a ra n h lo , en 1 3 6 0 , son de m ala c a l id a d  y  co n  un 
a l t o  p o r c e n ta je  de o m is id n  de n a c im ie n to s  en todos l o s  m u n ic ip io s , In c lu s o  en l a  c a p i t a l .
2 . P o s ib le m e n te  uno de lo s  f a c t o r e s  m &  s i g n i f i c a t i v o s  en e l r e f e r i d o  p o r c e n ta je  de o m is id n  es e l b a jo  
n iv e l  de a l f a b e t i z a c i d n  en l a  m a yo ría  de lo s  m u n ic ip io s , m edido a t ra v d s  de l a  ta s a  de a l f a b e t i z a c i ó n .
3 .  Se c re e  p o s ib le  o b te n e r una m e jo ra , a c o r t o  p la z o ,  en e l s is te m a  de r e g i s t r o  c i v i l  en lo s  m u n ic ip io s  
con ta s a s  de a l f a b e t i z a c i ó n  p o r  encim a de l a  m edia e n c o n tra d a , s i  se co n s ig u e  l l e v a r  a cabo la s  suge>  
r e n d a s  p re s e n ta d a s  en e s te  t r a b a jo ,
4 ,  La  e s t im a c ió n  del n iv e l  de l a  fe c u n d id a d , hecha p o r l o s  dos m ó to do s, p ro p o rc io n a  v a lo r e s  ce rc a n o s  ta n to  
p a ra  l a  ta s a  g lo b a l de fe c u n d id a d , cono p a ra  l a  ta s a  b r u t a  de r e p r o d u c c ió n , quedándose en prom e dio  una 
IG F  ■ 5 ,7 6  y  R* ■ 2 ,8 2  en e l f i n a l  de lo s  p e río d o s  a n a liz a d o s ,
5« Comparándose esos r e s u lta d o s  con e l que s e  conoce p a ra  e l  t o t a l  d e l p a ís  -R *  •• 2 , 7 2 -  y  no o lv id a n d o  la s  
l im it a c io n e s  de lo s  d a to s  u t i l i z a d o s ,  c o n c lu im o s  que H aranháo t e n í a ,  en 1 9 6 0 , un a l t o  n i v e l  de fe c u n ­
d id a d .
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